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-E SUOMALAISET OLEMME  JO PITKÛÛN OLLEET  TA
VALLISTA  KIINNOSTUNEEMPIA  ALKUPERÛSTÛMME 
3YY ON SE ETTÛ KORVIIMME ON KANTAUTUNUT MO
NENLAISTA UUTTA TIETOA JONKA MUKAAN ME EMME 
OLEKAAN  MONGOLEJA  KUTEN  ENNEN  VÛITETTIIN	 
EMMEKÛ ME OLEKAAN TULLEET VAIN IDÛSTÛ KUTEN 
MYS ON PITKÛÛN VÛITETTY	 -E  TIEDÛMME NYT 
MYS  ETTÛ  TOISIN  KUIN MEILLE  KOULUSSA  OPE
TETTIIN	 ENSIMMÛISET SUOMALAISET EIVÛT  TULLEET 
3UOMEEN  6IROSTA  AJANLASKUN  ENSIMMÛISINÛ 
VUOSISATOINA -ILLAINEN SUOMALAISTEN ALKUPE
RÛ SITTEN ON TUOREIMPIEN TIETOJEN MUKAAN
%NÛÛ EI RIITÛ SE ETTÛ KIELIÛ TUTKIMALLA SELVITETÛÛN
n    VUODEN  TAKAINEN MENNEISYYS  ON
MENTÛVÛ AJASSA PALJON KAUEMMAS JOPA NYKYIH
MISEN SYNTYVAIHEESEEN ELI  n  VUO
DEN PÛÛHÛN NYKYAJASTA 4ÛHÛN PUOLESTAAN KIE
LENTUTKIMUKSEN KEINOT EIVÛT RIITÛ ON KÛYTETTÛVÛ 
GENETIIKAN JA ARKEOLOGIAN KEINOJA 
)SÛ JA ÛITILINJAT
'ENETIIKASSA OVAT PARIN VIIME VUOSIKYMMENEN 
AIKANA  YLEISTYNEET  MENETELMÛT  JOTKA  PERUSTU
VAT  ISÛ  JA  ÛITILINJOJEN  KÛYTTN /N  HUOMATTU 
ETTÛ  IHMISEN  GEENIPERIMÛSSÛ  ON  JOITAKIN  OSIA 
JOTKA  PERIYTYVÛT  AINAKIN  PERIAATTEESSA  MUUT
TUMATTOMINA  ISÛLTÛ  POJALLE  JA  ÛIDILTÛ  TYTTÛRELLE 
.ÛIN SIIS SINULLA JOS OLET MIES	 ON OSA GEENIPE
RIMÛÛSI  9KROMOSOMIN $.!	  SAMA KUIN  ISÛL
LÛSI  JOLLA SE OLI SAMA KUIN HÛNEN ISÛLLÛÛN  JOLLA 
SE OLI SAMA KUIN HÛNEN ISÛLLÛÛN JA NIIN EDELLEEN 
AIKOJEN ALUSTA ELI vGENEETTISESTA !TAMISTAv LÛH
TIEN  *OS OLET NAINEN OSA SINUN GEENIPERIMÛÛSI 
MITOKONDRIOIDEN $.!	 ON SAMA KUIN ÛIDILLÛSI 
JOLLA  SE  OLI  SAMA KUIN HÛNEN  ÛIDILLÛÛN  JOLLA  SE 
OLI SAMA KUIN HÛNEN ÛIDILLÛÛN TAAS AIKOJEN ALUS
TA ELI vGENEETTISESTÛ %EVASTAv LÛHTIEN 3ANOTTUA 
MUUTTUMATTOMUUTTA HÛIRITSEVÛT TOSIN MUTAATIOT 
ELI  SATTUMANVARAISET  MUUTOKSET  .ÛIDEN  YKSI
TYISKOHTAISEMPI OSUUS  JÛTETÛÛN  TÛSSÛ KIRJOITUK
SESSA TARKOITUKSELLISESTI VÛHÛLLÛ HUOMIOLLE	  
*OS  USKOMME  ETTÛ  HAUDOISSA  OLEVISTA  VAI
NAJISTA  VOIDAAN  TEHDÛ  LUOTETTAVAT  $.!TUTKI
MUKSET  RIIPPUMATTA  SIITÛ  KUINKA  KAUKAISESSA 
MENNEISYYDESSÛ  VAINAJA  ON  ELÛNYT  PYSTYMME
SAAMAAN SELVILLE KEIDEN NYKYÛÛN ELÛVIEN MIES
TEN TAI NAISTEN ESIISIÛ TAI ESIÛITEJÛ VAINAJAT OVAT 
6AIKKA  TÛMÛN  TYYPPINEN  LUURANKOIHIN  PERUS
TUVA  $.!TUTKIMUS  ON  VASTA  ALUSSA  VOIDAAN 
JO NYT OUNASTELLA ETTÛ YLLÛTTÛVIÛKIN ASIOITA PIAN 
SELVIÛÛ MONIEN  VÛESTJEN MYS  SUOMALAISTEN
ALKUPERÛSTÛ
4OISTAISEKSI  $.!TUTKIMUKSET  OVAT  KESKIT
TYNEET  PÛÛASIASSA  ELÛVIEN  IHMISTEN  $.!HAN 
MUTTA  MYS  NÛIDEN  TUTKIMUSTEN  TULOSTEN  PE
RUSTEELLA  VOIDAAN  SAADA  SELVILLE  MONIA  UUSIA 
ASIOITA VÛESTJEN GENEETTISISTÛ SUKULAISUUKSISTA 
3AADAANHAN  NYKYIHMISTEN  $.!TA  TUTKIMALLA 
PALJOLTI SELVYYS SIITÛ MITKÛ OVAT ERI ALUEILLA ASU
VIEN VÛESTJEN KESKINÛISET SUKULAISUUSSUHTEET 
*OS  SAADAAN  TULOKSEKSI  ESIMERKIKSI  ETTÛ
MONILLA  SUOMALAISILLA  MIEHILLÛ  ON  JOKIN  TIETTY 
9KROMOSOMIN  OSA  ;=  SAMA  KUIN  LATVIALAISILLA 
MIEHILLÛ ON PÛÛTELTÛVISSÛ ETTÛ MONILLA SUOMA
LAISILLA MIEHILLÛ  JA MONILLA  LATVIALAISILLA MIEHIL
LÛ ON YHTEINEN ESIISÛ 3AMA ASIA TOISIN SANOIN
SUOMALAISILLA JA LATVIALAISILLA MIEHILLÛ ON PALJON
YHTEISIÛ ISÛLINJOJA ELI SUOMALAISET JA LATVIALAISET 
MIEHET  OVAT  TOISTENSA  LÛHEISIÛ  GENEETTISIÛ  SU
KULAISIA  %DELLÛ  HAHMOTTELEMIANI  MENETELMIÛ 
KÛYTTÛEN PYSTYTÛÛN SELVITTÛMÛÛN SEURAAVAT VIISI 
VAIHETTA  JOTKA  LIITTYVÛT  SUOMALAISTEN  GENEETTI
SIIN ESIVANHEMPIIN
  3UOMALAISTEN  NIIN  KUIN  KAIKKIEN  MUI
DENKIN NYKYIHMISTEN	 ISÛ JA ÛITILINJAT SAIVAT AL
KUNSA  n  VUOTTA SITTEN !FRIKASSA 
+YSYMYKSESSÛ  OLI  NYKYIHMISEN  SYNTY  4ÛSSÛ
VAIHEESSA SUOMALAISTEN ESIISÛT JA ESIÛIDIT OLIVAT 
OSA ENEMMÛN TAI VÛHEMMÛN YHTENÛISTÛ NYKYIH
3UOMALAISTEN JUURET
+ALEVI 7IIK
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MISISTÛ KOOSTUVAA VÛESTÛ
  .OIN    n    VUOTTA  SITTEN  OSA
!FRIKAN  VÛESTÛ  SIIRTYI  ,ÛHIITÛÛN  JA  +ESKI
!ASIAAN JA HEIDÛN JOUKKOONSA KUULUIVAT MYS 
SUOMALAISTEN ISÛ  JA ÛITILINJOJEN EDUSTAJAT 6IELÛ 
NOIN   VUOTTA SITTEN ,ÛHIIDÛSSÛ  JA +ESKI
!ASIASSA  ASUI  ENEMMÛN  TAI  VÛHEMMÛN  YHTE
NÛINEN  NYKYIHMISEN  EIAFRIKKALAINEN  OSA  JOHON
KUULUIVAT MYS  NYKYSUOMALAISTEN  ISÛ  JA  ÛITI
LINJOJEN EDUSTAJAT
  .OIN      VUOTTA  SITTEN  ,ÛHIIDÛSTÛ  JA 
+ESKI!ASIASTA LÛHTI IHMISIÛ KAHTEEN SUUNTAAN
A	 KOILLISEEN ELI 3IPERIAAN YLEISEMMIN !ASIAAN	
JA SIELTÛ EDELLEEN !MERIKKAAN SEKÛ B	 KAAKKOON 
ELI )NTIAAN JA +AAKKOIS!ASIAAN JA SIELTÛ EDELLEEN
MM  !USTRALIAAN  0AIKOILLEEN  JÛI  VÛEST  JOTA
VOIDAAN NIMITTÛÛ LÛNSI JA KESKIAASIALAISEKSI
.ÛIDEN  JOUKOSSA  OLIVAT  MYS  NYKYSUOMA
LAISTEN ISÛ JA ÛITILINJOJEN EDUSTAJAT
 .OIN   VUOTTA SITTEN ,ÛHIIDÛSTÛ LÛHTI
OSA IHMISIÛ KOHTI LÛNTTÛ JA SAAPUI %UROOPPAAN 
+YSYMYKSESSÛ OLI ENEMMÛN TAI VÛHEMMÛN YH
TENÛINEN VÛEST ENSIMMÛISET NYKYEUROOPPALAISET
ELI #RO -AGNONIN  IHMISET (EIDÛN KULTTUURIK
SEEN KEHITTYI !URIGNAC (EIDÛN JOUKOSSAAN OLI
VAT MYS  NYKYSUOMALAISTEN  ISÛ  JA  ÛITILINJOJEN 
EDUSTAJAT
  %UROOPASSA  VALLITSI  TÛLLIN  JÛÛKAUSI  JA
MAANOSA OLI JAKAUTUNUT KOLMEEN OSAAN A	 %TELÛ
6ÛLIMEREN SEUTU	 MUODOSTI SUHTEELLISEN LAUHAN 
VYHYKKEEN  JONKA VÛESTT PYSTYIVÛT  ASUMAAN 
VUOSITUHANNESTA  TOISEEN  OMILLA  ALUEILLAAN  B	
,ÛNSI%UROOPAN IHMISEN ASUIVAT JÛÛKAUDEN LÛM
PIMINÛ KAUSINA POHJOISESSAKIN MUTTA KYLMINÛ 
KAUSINA HE PAKENIVAT  ETELÛÛN  OMALLE PAKOALU
EELLEEN JOKA SIJAITSI %TELÛ2ANSKASSA JA %SPANJAN 
NIEMIMAALLA )BERIASSA	 C	 )TÛ%UROOPAN IHMISET
ASUIVAT  LÛMPIMINÛ KAUSINA POHJOISESSAKIN  )TÛ
%UROOPASSA  TODENNÛKISESTI  MYS  3UOMESSA
MUTTA  KYLMINÛ  KAUSINA  HE  PAKENIVAT  %TELÛ
6ENÛJÛLLE  JA 5KRAINAAN  ,ÛNSI%UROOPAN  JA  )TÛ
%UROOPAN RAJA SIJAITSI !LPPIEN JA &ENNOSKANDIAN 
VÛLISSÛ 4ÛLLÛ ALUEELLA !LPPIEN JA &ENNOSKANDIAN 
JÛÛTIKT  OLIVAT KYLMIMPINÛ KAUSINA NIIN  LAAJAT
ETTÛ  NE  LÛHES  KOSKETTIVAT  TOISIAAN  ESTÛEN  LÛNSI
EUROOPPALAISTEN  JA  ITÛEUROOPPALAISTEN  VÛLISEN 
KANSSAKÛYMISEN 4ÛMÛN v+ESKI%UROOPAN POR
TINv LÛNSIPUOLELLE KEHITTYIVÛT GENEETTISTEN MU
TAATIOIDEN KAUTTA	 LÛNSIEUROOPPALAISET JA HEIDÛN 
LÛNTINEN 'RAVETTEKULTTUURINSA JA )TÛ%UROOPPAAN 
ITÛEUROOPPALAISET JA HEIDÛN ITÛINEN 'RAVETTEKULT
TUURINSA  .YKYSUOMALAISTEN  ISÛ  JA  ÛITILINJOJEN 
EDUSTAJAT ASUIVAT TÛSSÛ VAIHEESSA PÛÛASIASSA )TÛ
%UROOPASSA (E OLIVAT OSA ENEMMÛN TAI VÛHEM
MÛN YHTENÛISTÛ VANHAA ITÛEUROOPPALAISTA VÛESTÛ
6ÛEST  HARJOITTI  MAMMUTINMETSÛSTYSTÛ  JA  ASUI 
MAMMUTINLUISTA  RAKENNETUISSA  ASUMUKSISSA 
3ILLÛ  OLI  MYS  JO  OMAA  TAIDETTA  KUTEN  PIENIÛ 
NAISPATSAITA ELI 6ENUSl GURIINEJA
-YS  MUUNLAISTA  KUIN  EDELLÛ  KÛSITELTYÛ 
ISÛ  JA  ÛITILINJOIHIN  JA MUTAATIOIHIN  PERUSTUVAA 
GENEETTISTÛ  TUTKIMUSTA VOIDAAN KÛYTTÛÛ APUNA 
KUN TUTKITAAN VÛESTJEN  JUURIA 4ÛMÛ TUTKIMUS 
PERUSTUU vSEKOITTUVIINv GEENEIHIN ELI SELLAISIIN 
GEENEIHIN  JOTKA  LAPSI  SAA  HEDELMITTYMISEN 
YHTEYDESSÛ SEKÛ ISÛLTÛÛN ETTÛ ÛIDILTÛÛN 3AMAAN 
TAPAAN  KUIN  LAPSI  ON  TÛMÛN  KATSOMUSTAVAN 
MUKAAN  ISÛN  JA  ÛIDIN  vSEKOITTUMAv  ERÛÛNLAI
NEN  KESKIARVO  VOIDAAN  MYS  VÛESTT  NÛHDÛ 
NYT  KAHDEN  ERI  VÛESTN  SEKOITTUMANA  4ÛMÛN 
TYYPPINEN GENEETTINEN  TUTKIMUS ANTAA YLEENSÛ
TIETOA PALJON NUOREMMISTA ILMIISTÛ KUIN ISÛ JA 
ÛITILINJOIHIN  PERUSTUVA  ELI  vSEKOITTUMATTOMIAv 
GEENEJÛ KÛYTTÛVÛ TUTKIMUS 6IIMEKSI MAINITTUA 
GENEETTISTÛ TUTKIMUSTA EDUSTAA ESIMERKIKSI TUN
NETTU #AVALLI3FORZAN  ET  AL  VUODEN   TUTKI
MUS
+UMMANKIN  TYYPIN  GENEETTINEN  TUTKIMUS 
VOIDAAN  YHDISTÛÛ  ARKEOLOGISEEN  TIETOON  6AIN
NUOREMPIA AIKOJA KOSKEVA vSEKOITTUVIENv GEE
NIEN  TUTKIMUS VOIDAAN YHDISTÛÛ MYS KIELITIE
TEELLISEEN  TIETOON  6ANHEMPIA  AIKOJA  KOSKEVA 
GENEETTISTÛ  TUTKIMUSTA  EI  OLE  MAHDOLLISTA  YH
DISTÛÛ  KONKREETTISEEN  KIELELLISEEN  TIETOON  NÛIN 
KAUKAISIIN  AIKOIHIN  KIELENTUKIJAN  KEINOT  EIVÛT 
RIITÛ      
3UOMALAISTEN  GENEETTISTEN  ESIVANHEMPIEN 
KANNALTA VOI vSEKOITTUVIINv GEENEIHIN PERUSTU
VA  TUTKIMUS  JA  SIIHEN  LIITTYVÛ  ARKEOLOGINEN  JA 
KAIKKEIN NUORIMPIEN AIKOJEN OLLESSA KYSYMYK
SESSÛ	 MYS KIELITIETEELLINEN TUTKIMUS PALJASTAA 
JOUKON SEKOITTUMIA JOISSA SUOMALAISTEN ESIVAN
HEMMAT  OVAT  OLLEET  OSALLISINA  4ULKITSEN  TÛLLAI
SIA  SUOMALAISTEN  ALKUPERÛN  KANNALTA  OLEELLISIA 
SEKOITTUMIA OLLEEN KAIKKIAAN KYMMENEN
6ÛESTSEKOITTUMIA
*ÛÛKAUDEN LÛMPIMINÛ KAUSINA JA ERITYISESTI NOIN 
VUODEN      E+R  JÛLKEEN  JOLLOIN  MANNER
JÛÛTIKK  ALKOI  LOPULLISESTI  VÛISTYÛ  %UROOPASTA 
LÛNSIEUROOPPALAISIA  SIIRTYI  +ESKI%UROOPAN 
PORTIN  PYSYVÛSTI  AVAUDUTTUA  )TÛ%UROOPPAAN 
JA SEKOITTUI SIELLÛ VANHOIHIN ITÛEUROOPPALAISIIN 
4ULOKSENA OLI SEKAVÛEST UUDET ITÛEUROOPPALAISET 
JOIDEN  ENEMMISTN  MUODOSTIVAT  VANHAT  ITÛ
EUROOPPALAISET  JA  VÛHEMMISTN  LÛNSIEUROOP
PALAISET  .YKYSUOMALAISTEN  ISÛ  JA  ÛITILINJOJEN 
EDUSTAJAT OLIVAT TÛSSÛ VAIHEESSA UUSIA ITÛEUROOP
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PALAISIA (EIDÛN KANSSAAN SAMAAN ENEMMÛN TAI 
VÛHEMMÛN YHTENÛISEEN UUSIEN ITÛEUROOPPALAISTEN
VÛESTN KUULUI MYS OSA NYKYISTEN GERMAANI
EN  ESIVANHEMPIA  SEKÛ  PÛÛOSA  NYKYISTEN  BALT
TIEN  SLAAVIEN  MUIDEN  ITÛMERENSUOMALAISTEN 
ETELÛSAAMELAISTEN  VOLGALAISTEN  PERMILÛISTEN 
JA UGRILAISTEN ESIVANHEMPIA !LUEEN  LÛNSIOSIEN 
TÛRKEIN  KULTTUURI  OLI  LÛHINNÛ  NYKYISEN  0UOLAN
ALUEELLA  SIJAINNUT   3VIDRY MYHEMMIN SUUREN 
OSAN ITÛISTÛ %UROOPPAA KATTANUT JÛLKI3VIDRY ELI 
+RASNOSILLJAN
3IITÛ MITÛ KIELTÛ UUDET ITÛEUROOPPALAISET PU
HUIVAT EI OLE  TIETOA /MAN OLETTAMUKSENI MU
KAAN HE OLISIVAT PUHUNEET SUOMENSUKUISIA KIE
LIÛ /LETTAMUKSELLA  EI  KUITENKAAN OLE OLEELLISTA
MERKITYSTÛ SUOMALAISTEN ALKUPERÛN KANNALTA 
%I  OLE  OLEMASSA  TARKKAA  TIETOA  SIITÛ  KUINKA 
PALJON UUSISSA ITÛEUROOPPALAISISSA OLI LÛNSIEUROOP
PALAISUUTTA (AVAINNOLLISTAAKSENI  SITÛ ETTÛ  )TÛ
%UROOPAN VÛEST  OLI  SEKAVÛEST  JOSSA  LÛNSIEU
ROOPPALAISTEN  MÛÛRÛ  MUODOSTI  LÛNSInITÛSUUN
TAISEN  GRADIENTIN  OLETAN  LÛNSIEUROOPPALAISTEN 
GEENIEN  SUHTEELLISEN  OSUUDEN  OLLEEN  GERMAA
NIEN  ESIVANHEMMISSA      BALTTIEN  ESIVAN
HEMMISSA      SLAAVIEN  ESIVANHEMMISSA   
  VARHAISKANTASUOMALAISTEN  ESIVANHEMMISSA 
   VOLGALAISTEN  ESIVANHEMMISSA    PER
MILÛISTEN  ESIVANHEMMISSA      JA  UGRILAISTEN
ESIVANHEMMISSA   KS KARTTA	
5USIEN  ITÛEUROOPPALAISTEN VÛEST  ALKOI  JAKAU
TUA  OSIIN  ERITYISESTI  MAANVILJELYN  SAAPUMISEN
YHTEYDESSÛ NOIN VUONNA  E+R SIITÛ LOHKESI 
LÛNTINEN SIIPI JONNE MAANVILJELY JA INDOEUROOP
PALAINEN KIELI SAAPUIVAT ENSIMMÛISEKSI KARTAN 
*ÛLKI3VIDRY LÛNTISIMMÛT KOLME ALUETTA	 4ÛSTÛ
SIIVESTÛ MUODOSTUIVAT GERMAANISTA BALTTILAISTA 
JA  SLAAVILAISTA  KIELTÛ  PUHUNEET  VÛESTT !LUEEN
TÛRKEIN  KULTTUURI  OLI  SUPPILOPIKARIKULTTUURI  ELI 
42" .E VÛESTT  JOIDEN ALUEILLE MAANVILJELY  JA 
INDOEUROOPPALAINEN KIELI EIVÛT  TÛSSÛ VAIHEESSA 
VIELÛ YLTÛNEET JÛIVÛT METSÛSTÛJIKSI JA SUOMENSU
KUISTEN KIELTEN PUHUJIKSI (EIDÛN KULTTUURINSA 
OLI )TÛMEREN ALUEEN TYYPILLINEN KAMPAKERAAMI
NEN  KULTTUURI  IDEMPÛNÛ  KUOPPAKERAAMINEN 
5USIEN ITÛEUROOPPALAISTEN ELI *ÛLKI3VIDRYN KULTTUURIN VÛESTT MUODOSTIVAT OLETETTAVASTI LÛNSInITÛSUUNTAISEN 
JATKUMON JOSSA LÛNSIEUROOPPALAISUUS OLI SITÛ VAHVEMPAA MITÛ LÛNTISEMMÛSTÛ VÛESTSTÛ OLI KYSYMYS +YSEISTÛ
JATKUMOA HAVAINNOLLISTAVAT KARTAN PROSENTTILUVUT n +ARTAN KAHDEKSAN ALUETTA KUVAAVAT NIIDEN VÛESTJEN
ASUINALUETTA JOISTA MYHEMMIN KEHITTYIVÛT GERMAANIT BALTIT SLAAVIT ITÛMERENSUOMALAISET ETELÛSAAMELAISET 
VOLGALAISET PERMILÛISET JA UGRILAISET   
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KULTTUURI +AMANn5RALIN KULTTUURI SEKÛ ITÛINEN 
KAMPAKERAAMINEN  KULTTUURI  )TÛMERENALUEEN 
VÛESTT OLIVAT VARHAISKANTASUOMALAISIA ELI TULEVIA
ITÛMERENSUOMALAISEN KIELEN JA ETELÛSAAMEN PU
HUJIA 4ÛSSÛ VAIHEESSA NOIN n E+R	 SUO
MALAISTEN  ESIVANHEMMAT  OLIVAT  SIIS  OSA  ENEM
MÛN  TAI VÛHEMMÛN YHTENÛISTÛ VARHAISKANTASUO
MALAISTA ELI ITÛMERENSUOMALAISETELÛSAAMELAISTA 
VÛESTÛ  JONKA  LÛNSIEUROOPPALAISUUS  OLI  EDELLÛ 
ESITTÛMIENI  ARVIOIDEN  MUKAAN  PROSENTTISTA 
JA  ITÛEUROOPPALAISUUS  SIIS NOIN PROSENTTISTA 
3EN LÛNSIPUOLELLA ASUI KIELENSÛ VAIHTANEITA GER
MANOBALTOSLAAVILAISIA  MAANVILJELIJÛVÛESTJÛ
JOIDEN LÛNSIEUROOPPALAISUUS OLI  PROSENT
TISTA SEN ITÛPUOLELLA ASUI SUOMENSUKUISIA KIELIÛ
PUHUVIA  VOLGALAISPERMILÛISUGRILAISIA  METSÛS
TÛJÛVÛESTJÛ  JOIDEN  LÛNSIEUROOPPALAISUUS  OLI 
ARVIONI MUKAAN  PROSENTTISTA 
6ARHAISKANTASUOMALAINEN VÛEST  JONKA ALUEET
SIJAITSIVAT 3UOMESSA )TÛ+ARJALASSA JA "ALTIASSA 
JAKAUTUI SEURAAVAKSI NOIN n E+R	 KAH
TIA  *AKAUTUMISEN  AIHEUTTI  )TÛMEREN  KAAKKOIS
RANNIKOLTA SAAPUNEET BALTTILAISET UUDISASUKKAAT 
JA  NÛIDEN  VASARAKIRVESKULTTUURI  n
E+R	  5UDISASUKKAIDEN  KULTTUURINEN  GENEET
TINEN  JA  KIELELLINEN  VAIKUTUS  YLSI  3UOMESSA  JA 
SEN  LÛHIALUEILLA  KYLLÛ  )TÛMERTA  LÛHELLÛ  OLEVILLE 
ALUEILLE MUTTA EI SIITÛ ETÛÛMPÛNÛ SIJAINNEILLE SI
SÛMAAALUEILLE 4ULOKSENA OLI KAKSI ERI VÛESTÛ 
RANNIKOIDEN  ITÛMERENSUOMALAISET ELI  MYHÛIS
KANTASUOMALAISET  JA  SISÛMAAN  ETELÛSAAMELAISET
.YKYSUOMALAISTEN  GENEETTISET  ESIVANHEMMAT
OLIVAT  NYT  SIIS  OSA  ITÛMERENSUOMALAISIA  (EIDÛN 
KULTTUURINSA  OLI  +IUKAISTEN  KULTTUURI  n
  E+R	  4OSIN  SUOMALAISTEN  ESIVANHEMPIA
OLI  TÛSSÛ VAIHEESSA MYS ETELÛSAAMELAISTEN PII
RISSÛ KUTEN  JÛLJEMPÛÛ SELVIÛÛ ETELÛSAAMELAISET 
SULAUTUIVAT MYHEMMIN SUOMALAISIIN	 
4ARKKAA  TIETOA  EI  OLE  SIITÛ  KUINKA  PALJON 
3UOMEN  RANNIKOILLE  SAAPUNEITA  BALTTILAISIA  UU
DISASUKKAITA  OLI  MUTTA  ARVIOIN  HEIDÛN  OSUU
TENSA  OLLEEN  VARHAISKANTASUOMALAISTEN  KOKO 
VÛESTSTÛ   +UN BALTTILAISVÛEST JONKA LÛN
SIEUROOPPALAISPROSENTIN  OLETAN  EDELLÛ  OLLEEN
	  SEKOITTUI  VARHAISKANTASUOMALAISIIN  JOIDEN
LÛNSISUOMALAISUUSPROSENTIN  OLETAN  OLLEEN  	 
SAADAAN  ITÛMERENSUOMALAISTEN  LÛNSISUOMALAI
SUUSPROSENTTI SUORITTAMALLA SEURAAVAT LASKUTOI
MITUS
)TÛMERENSUOMALAISET
+AAVA  ON  SAMAT  JOLLA  KOULUSSA  OLI  TAPANA 
LASKEA KUINKA VÛKEVÛÛ LIUOSTA SYNTYY KUN SE
KOITETAAN ESIMERKIKSI   LITRAA VÛKEVYYDELTÛÛN 
PROSENTTISTA  JA    LITRAA  VÛKEVYYDELTÛÛN  
PROSENTTISTA LIUOSTA   
3UOMESSA OLISI SIIS LASKUTOIMITUSTEN MUKAAN 
ASUNUT  +IUKAISTEN  KULTTUURIN  LOPPUVAIHEESSA 
ELI  NOIN  VUONNA    E+R  KAKSI  GENEETTISESTI 
ERILAISTA VÛESTÛ  ETELÛISEMMÛN VÛESTN ELI  ITÛ
MERENSUOMALAISEN VÛESTN KOOSTUMUS OLISI OLLUT 
PROSENTTISESTI  LÛNSIEUROOPPALAISTA  JA PRO
SENTTISESTI  ITÛEUROOPPALAISTA  JA  SISÛMAAN VÛES
TN  ELI ETELÛSAAMELAISTEN PROSENTTISESTI  LÛNSI
EUROOPPALAISTA JA PROSENTTISESTI ITÛEUROOPPA
LAISTA ELI HE OLISIVAT EDUSTANEET TÛSSÛ SUHTEESSA 
MUUTTUMATTOMIA UUSIA ITÛEUROOPPALAISIA	 4ÛMÛN 
MUKAAN  BALTTILAISTEN  UUDISASUKKAIDEN  VAIKU
TUKSESTA 3UOMEN RANNIKON VÛESTJEN GEENIPERI
MÛ OLISI LÛNSIEUROOPPALAISTUNUT  PROSENTTIYKSI
KN VERRAN +UTEN JÛLJEMPÛÛ ILMENEE OLEELLISTA 
NÛISSÛ LASKUTOIMITUKSISSA EIVÛT OLE ABSOLUUTTISET 
LUVUT VAAN NE YLEISEMMÛT PERIAATTEET JOTKA VÛ
ESTJEN SEKOITTUMISISSA OVAT VAIKUTTANEET	 
0RONSSIKAUDELLA  n  E+R	  ITÛMEREN
SUOMALAISET  JOUTUIVAT  KAHDELTA  PÛÛSUUNNAL
TA  TULLEEN  VAIKUTUKSEN  ALAISIKSI  LÛNNESTÛ  TULI 
SKANDINAAVISEN PRONSSIKULTTUURIN VAIKUTUSTA JA 
IDÛSTÛ  TEKSTIILIKERAAMISEN  KULTTUURIN  JA  ITÛISEN 
PRONSSIKULTTUURIN  VAIKUTUSTA  ,ÛNNEN  JA  IDÛN 
RISTIAALLOKOSSA ITÛMERENSUOMALAISET JAKAUTUIVAT 
ENSIN KAHTIA LÛNTISIIN JA ITÛISIIN ITÛMERENSUOMALAI
SIIN ,ÛNTISIIN ITÛMERENSUOMALAISIIN OLI SKANDI
NAAVISELLA PRONSSIKULTTUURILLA JA SEN PIIRISTÛ SAA
PUNEILLA GERMAANISILLA UUDISASUKKAILLA SUUREM
PI OSUUS KUN TAAS ITÛISIIN ITÛMERENSUOMALAISIIN 
OLI ITÛISILLÛ KULTTUUREILLA JA NIIDEN PIIRISTÛ SAAPU
NEILLA  VOLGALAISILLA  JA  PERMILÛISILLÛ  UUDISASUK
KAILLA  SUUREMPI  OSUUS  /IKEASTAAN  ITÛMEREN
SUOMALAISTEN VOIKIN TULKITA JONKIN AJAN KULUTTUA 
JAKAUTUNEEN  NELJÛÛN  OSAAN  A	  SKANDINAAVISEN
PRONSSIKULTTUURIN  JA  GERMAANISTEN  UUDISASUK
KAIDEN VAIKUTUS OLI VOIMAKKAAMPAA  NOIN 
PROSENTTISTA	  3UOMEN  LÛNSIOSIIN  JA  HEIKOMPAA 
PROSENTTISTA	 6IRON  JA  ,ATVIAN  LÛNSIOSIIN  JA 
B	 VOLGALAINEN VAIKUTUS OLI HEIKOMPAA PRO
SENTTISTA	  3UOMEN  ITÛOSIIN  JA  VOIMAKKAAMPAA 
PROSENTTISTA	  6IRON  JA  ,ATVIAN  ITÛPUOLISIIN
OSIIN  +ÛYTÛN  ITÛMERENSUOMALAISTEN  NELJÛSTÛ 
RYHMÛSTÛ NIMITYKSIÛ  LÛNSISUOMALAISET ITÛSUOMA
LAISET LÛNSIVIROLAISET JOIHIN KUULUVAT MYS LIIVI
LÛISET	  JA  vTSHUUDITv  JOITA  EI NYKYÛÛN ENÛÛ OLE 
KOSKE HE OVAT SULAUTUNEET VENÛLÛISIIN	 
9LLÛ  OLEVASSA  TAULUKOSSA  ON  ESITETTY  ERI  VÛ
ESTJEN  LÛNSIEUROOPPALAISUUSPROSENTTI  .ELJÛN 
ENSIMMÛISEN  KOHDALLA  KAAVASSA  ON  KÛYTETTY 
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TULOA  X  MIKÛ VIITTAA GERMAANISIIN UUDIS
ASUKKAIHIN  JA    X    TAAS  VOLGALAISIIN  UUDIS
ASUKKAIHIN  %TELÛSAAMELAISET  OLIVAT  VERRATEN 
VOIMAKKAAN EHKÛ PROSENTTISEN	 PERMILÛISEN 
KULTTUURIN  JA  PERMILÛISTEN  UUDISASUKKAIDEN 
VAIKUTUKSEN  ALAISINA (EIDÛN  KOHDALLAAN    X 
 VIITTAA PERMILÛISIIN UUDISASUKKAIHIN 
%SIROOMALAISEN  RAUTAKAUDEN  AIKANA   
E+Rn	 NYKYSUOMALAISTEN  ESIVANHEMMAT KUU
LUIVAT  KAHTEEN  ERI  HEIMOON  LÛNSISUOMALAISIIN
JA ITÛSUOMALAISIIN JA HEITÛ OLI MYS KOLMANNEN
HEIMON  ETELÛSAAMELAISTEN  PIIRISSÛ  4ÛMÛN  LI
SÛKSI  0OHJOIS&ENNOSKANDINAVIASSA  ASUI  POH
JOISSAAMELAISIA  JOIDEN LÛNSIEUROOPPALAISUUSPRO
SENTTI  OLI  SELVÛSTI  KORKEAMPI  EHKÛ    PRO
SENTIN  LUOKKAA	  KUIN  MUIDEN  3UOMEN  ALUEEN 
VÛESTJEN  .ÛMÛ  JA  ETELÛSAAMELAISET  SEKOITTUI
VAT JOSSAIN MÛÛRIN TOISIINSA 4ÛMÛN SEKOITTUMA 
NOSTI  ETELÛSAAMELAISTEN  LÛNSIEUROOPPALAISUUS
PROSENTTIA JA LASKI POHJOISSAAMELAISTEN VASTAAVA 
PROSENTTIA   
2AUTAKAUDELLA  UUSIA  VAIKUTTEITA  JA  MAA
HANMUUTTAJIA  TULI  VARSINKIN  LÛNSISUOMALAISTEN 
ALUEELLE  3KANDINAVIASTA  4ULOKSENA  OLI  VÛES
T  JOTA  TÛSSÛ  NIMITÛN UUSIKSI  LÛNSISUOMALAISIKSI 
+ESKIAJALLA JA UUDELLA AJALLA 3UOMEN RANNIKOILLE 
SAAPUIVAT  NYKYISTEN  SUOMENRUOTSALAISTEN  ESI
VANHEMMAT .ÛIDEN  JA UUSIEN  LÛNSISUOMALAIS
TEN SEKOITTUMANA SYNTYIVÛT LOUNAISSUOMALAISET 
JA SUOMENRUOTSALAISET 
2AUTAKAUDEN  LOPULLA  NOIN  n  J+R	
SLAAVILAISEKSPANSIO  ULOTTUI  ,AATOKALLE  JA  VE
NÛLÛISIÛ  NOVGORODILAISIASLOVEENEJA	  SEKOITTUI 
KARJALAISIIN SITEN ETTÛ SEKOITTUMASSA OLI VENÛLÛI
SILLÛ  N OSUUS 3EURAAVAKSI NÛMÛ KARJALAISET 
SEKOITTUIVAT HÛMÛLÛISIIN EHKÛ SUHTEESSA    
JA TULOKSENA OLIVAT ALKUPERÛISET SAVOLAISET
4OSIN  SAVOLAISIIN  SEKOITTUIVAT  MYHEMMIN 
SAVOLAISEKSPANSION  AIKANA  n	  ETELÛ
SAAMELAISET  6ARSINAISTA  ETELÛSAAMELAISTA  VÛES
TÛ  EI  ENÛÛ  OLE MUTTA  HEIDÛN  GEENINSÛ  ELÛVÛT
EDELLEEN  SAVOLAISISSA  OSIN  MUISSAKIN  SUOMA
LAISISSA	 (EIDÛN ETELÛSAAMELAINEN KIELENSÛ ELÛÛ 
JOINAKIN  SAAMELAISINA  PIIRTEINÛ  SUOMEN  MUR
TEISSA VARSINKIN 3AVON  JA 0ERÛPOHJAN MURTEIS
SA (E OVAT MYS  JÛTTÛNEET 3UOMEEN  RUNSAASTI 
SAAMELAISIA PAIKANNIMIÛ *OS ETELÛSAAMELAISTEN 
OSUUDEKSI  ARVIOIDAAN     JA  HEIDÛN  LÛNSIEU
ROOPPALAISUUSPROSENTTINAAN  KÛYTETÛÛN  LUKUA 
  SAADAAN  NYKYSAVOLAISTEN  LÛNSIEUROOPPA
LAISUUSPROSENTIKSI NOIN 
-AINITUT 3UOMEN ALUEEN VÛESTT OVAT MY
HEMPINÛ AIKOINA LÛHENTYNEET TOISIAAN NIIN ETTÛ 
NYKYÛÛN ON OIKEUTETTUA PUHUA ENEMMÛN TAI VÛ
HEMMÛN YHTENÛISESTÛ SUOMALAISESTA VÛESTSTÛ
9LEISESTI SUOMALAISTEN LÛNSIEUROOPPALAISUUS
PROSENTTI ON NÛIDEN LASKELMIEN MUKAAN ENEM
MILLÛÛN  RUNSAS  KOLMANNES  JA  VÛHIMMILLÛÛN
RUNSAS  VIIDENNES  3UOMEN  ALUEEN  VÛESTJEN 
LÛNSIEUROOPPALAISUUSPROSENTTI  MUODOSTAA  LÛN
SInITÛSUUNTAISEN GRADIENTIN nnn  JOSSA 
VÛESTT LÛNSIEUROOPPALAISIMMASTA ITÛEUROOPPA
LAISIMPAAN MUODOSTAVAT SARJAN  LOUNAISSUOMA
LAISETSUOMENRUOTSALAISETnHÛMÛLÛISETnSAVOLAI
SETnSUOMENKARJALAISET
/N  SYYTÛ  HUOMATA  ETTÛ  EDELLÛ  ESITETYT  LAS
KUTOIMITUKSET PERUSTUVAT OLETTAMUKSIIN JA OVAT 
SIIS  VAIN  ARVIOITA  .IIDEN  EI  SAA  TULKITA  OSOIT
TAVAN  TARKKOJA  PROSENTTILUKUJA  .IIDEN  PALJON
TÛRKEÛMPI  TEHTÛVÛ ON HAVAINNOLLISTAA  SITÛ PRO
SESSIA JONKA TULOKSENA SUOMALAISET OVAT SYNTY
NEET +YSYMYKSESSÛ ON OIKEASTAAN KAAVA JOSSA 
ON  USEITA  MUUTTUJIA  AINA  SEN  MUKAAN  MITKÛ 
MUUTTUJIEN  ABSOLUUTTISET  ARVOT  OVAT  LÛNSI  JA
ITÛEUROOPPALAISUUSPROSENTIT  SAADAAN  ERI  SUU
RIKSI 6ARIAABELEJA SISÛLTÛVÛ ALGEBRALLINEN KAAVA 
ON SEURAAVA
A    ALKUPERÛISVÛESTN  LÛNSIEUROOPPALAISUUS
PROSENTTI
U  UUDISASUKKAIDEN LÛNSIEUROOPPALAISUUSPRO
SENTTI
M    UUDISASUKKAIDEN  PROSENTUAALINEN  OSUUS
KOKO VÛESTSTÛ
  n  M    ALKUPERÛISVÛESTN  PROSENTUAALINEN 
OSUUS KOKO VÛESTSTÛ
-UUTTUJAAN  M  UUDISASUKKAIDEN  MÛÛRÛÛN	 
LIITTYY SEURAAVAT OLEELLISET KYSYMYKSET 
  0ALJONKO LÛNSIEUROOPPALAISIA TULI )TÛ%UROOPAN 
SILLE ALUEELLE JOLLA NYKYSUOMALAISTEN GENEETTI
SET  ESIVANHEMMAT  ASUIVAT  JÛÛKAUDEN  LOPPU
VAIHEESSA  ERITYISESTI  VUODEN      E+R  JÛL
KEEN 
  0ALJONKO  BALTTEJA  TULI  3UOMEEN  VASARAKIRVES
KULTTUURIN AIKANA
  0ALJONKO  GERMAANEJA  TULI  ,ÛNSI3UOMEEN 
PRONSSIKAUDELLA
!RVIOITU LÛNSIEUROOPPALAISUUSASTE 
,ÛNSISUOMALAISET   
)TÛSUOMALAISET   
,ÛNSIVIROLAISET   
v4SHUUDITv   
5UDET ETELÛSAAMELAISET   
5UDET LÛNSISUOMALAISET   
,OUNAISSUOMALAISET JA SUOMENRUOTSALAISET   
3UOMENKARJALAISET   
!LKUPERÛISET SAVOLAISET   
.YKYSAVOLAISET   
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  0ALJONKO VOLGALAISIA TULI )TÛ3UOMEEN PRONSSI
KAUDELLA
  0ALJONKO  PERMILÛISIÛ  TULI  )TÛ  JA  0OHJOIS
3UOMEEN PRONSSIKAUDELLA
  0ALJONKO  SKANDINAAVEJA  TULI  ,ÛNSI3UOMEEN
RAUTAKAUDELLA
  0ALJONKO  RUOTSALAISIA  ON  TULLUT  ,OUNAIS
3UOMEEN KESKIAJAN JA UUDEN AJAN KULUESSA
  0ALJONKO VENÛLÛISIÛ TULI ,AATOKAN ALUEELLE   
  -ITKÛ  OLIVAT  SUOMENKARJALAISTEN  JA  HÛMÛLÛIS
TEN OSUUDET SIINÛ SEKOITTUMASSA JOSSA ALKUPE
RÛISET SAVOLAISET SYNTYIVÛT
  -ITKÛ  OVAT  ETELÛSAAMELAISTEN  JA  SAVOLAISTEN 
OSUUDET SIINÛ SEKOITTUMASSA  JOSSA NYKYSAVO
LAISET SYNTYIVÛT
  -ITKÛ  OVAT  3UOMEN  ERI  HEIMOJEN  SUHTEELLISET 
OSUUDET ENEMMÛN TAI VÛHEMMÛN HOMOGEENI
SESSA TULEVAISUUDEN	 3UOMEN KANSASSA
5SEIMMISSA EDELLÛ SUORITTAMISSANI LASKUTOI
MITUKSISSA  AJATTELEN  ETTÛ  ERI  VAIHEESSA  UUDIS
ASUKKAITA  OLISI  TULLUT  SUHTEELLISESTI  YHTÛ  PALJON 
ELI  NIIN  PALJON  ETTÛ  UUDISASUKKAIDEN  MÛÛRÛ 
OLISI OLLUT   KOKO VÛESTSTÛ ,ISÛKSI AJATTELEN
EDELLÛ  ETTÛ UUDISASUKKAAT  SULAUTUIVAT  ALKUPE
RÛISVÛESTN  AINA  ENNEN  SEURAAVAN  UUDISASU
KASAALLON  SAAPUMISTA  4ÛSSÛ  SUHTEESSA  TOSIN 
VIIMEINEN KIERROS ON VIELÛ KESKEN SUOMENRUOT
SALAISET EIVÛT OLE SULAUTUNEET SUOMENKIELISIIN	 
4APAHTUMATTA  ON  AINAKIN  TOISTAISEKSI	  MYS 
3UOMEN HEIMOJEN  SULAUTUMINEN  TÛYSIN HOMO
GEENISEKSI 3UOMEN KANSAKSI  
-UUTTUJAT A ALKUPERÛISVÛESTN LÛNSIEUROOP
PALAISUUSPROSENTTI	  JA U UUDISASUKKAIDEN  LÛN
SIEUROOPPALAISUUSPROSENTTI	  MÛÛRÛYTYVÛT  AU
TOMAATTISESTI  NIIDEN  LÛNSIEUROOPPALAISUUSPRO
SENTTIEN  PERUSTEELLA  JOTKA  ON  ANNETTU  KARTASSA 
*ÛLKI3VIDRY  SEKÛ MUUTTUJALLE M  ANNETTAVIEN
ARVOJEN PERUSTEELLA JOTKA EDELLÛ ESITETYISSÛ LAS
KUTOIMITUKSISSA ON YLEENSÛ 	  
/N MYNNETTÛVÛ  ETTÛ  KAAVA  EI  TÛLLAISENAAN
SISÛLLÛ  VIELÛ  KAIKKIA  OLEELLISIA  MUUTTUJIA  3IITÛ 
PUUTTUU  MM  vELIITTIKERROINv  JOLLA  TARKOITAN 
SITÛ ETTÛ UUDISASUKKAAT OVAT YLEENSÛ OLLEET ELIIT
TIVÛESTÛ  JOKA ON VOIMAKKAAMMIN KUIN MAAN 
ALKUPÛISEMPI  VÛEST  SEN  TAVALLINEN  RAHVAS	 
PÛÛSSYT  VAIKUTTAMAAN  VÛESTN  GENEETTISEEN 
KEHITTYMISEEN  *OS  ELIITTIKERROIN  OTETAAN  HUO
MIOON  SAADAAN  VÛESTJEN  LÛNSIEUROOPPALAI
SUUSPROSENTIT  JONKIN VERRAN SUUREMMIKSI KUIN 
EDELLÛ LASKETUT
%DELLÛ KÛYTTÛMÛLLENI AJATTELUTAVALLE VOI VÛIT
TÛÛ OLEVAN TYYPILLISIÛ SEURAAVAT KOLME SEIKKAA
! 3UOMALAISET OVAT AIKOJEN KULUESSA OLLEET 
EROTTAMATON  OSA  JOTAKIN  LAAJEMPAA  IHMISRYH
MÛÛ  ,AAJEMPI  IHMISRYHMÛ  ON  OLLUT  ERI  AIKOI
NA  	  KAIKKI  NYKYIHMISET  	  EIAFRIKKALAISET 
NYKYIHMISET  	  LÛNSI  JA  KESKIAASIALAISET  	 
EUROOPPALAISET  JA  	  VANHAT  ITÛEUROOPPALAISET 
4ÛHÛN RYHMÛÛN KUULUVAT ASIAT PERUSTUVAT  ISÛ 
JA ÛITILINJOJA KOSKEVIIN TUTKIMUKSIIN .IITÛ EI VOI 
TUTKIA TAI NIIDEN TUTKIMINEN ON VAIKEAA	 KIELTEN
KANNALTA
"  6IIMEKSI  KULUNEEN  RUNSAAN  KYMMENEN 
TUHANNEN  VUODEN  AIKANA  SUOMALAISTEN  KEHIT
TYMISEEN OVAT VAIKUTTANEET VARSINKIN SEURAAVAT 
VÛESTSEKOITTUMAT
	 UUSIIN ITÛEUROOPPALAISIIN SEKOITTUI ERI ALU
EILLA ERI MÛÛRÛT LÛNSIEUROOPPALAISIA JA TULOKSENA 
OLIVAT  MUUN  MUASSA  VARHAISKANTASUOMALAISET 
JOTKA MUODOSTUIVAT  TULEVISTA  ITÛMERENSUOMA
LAISISTA JA ETELÛSAAMELAISISTA	
	 VARHAISKANTASUOMALAISET  BALTIT  ITÛME
RENSUOMALAISET
A	  ITÛMERENSUOMALAISET  GERMAANIT  LÛN
SISUOMALAISET
B	 ITÛMERENSUOMALAISET  VOLGALAISET  ITÛ
SUOMALAISET
	 ETELÛSAAMELAISET  PERMILÛISET  UUDET ETE
LÛSAAMELAISET
	  LÛNSISUOMALAISET  SKANDINAAVIT  HÛMÛ
LÛISET
	 HÛMÛLÛISET  RUOTSALAISET  LOUNAISSUOMA
LAISET JA RUOTSINSUOMALAISET
	 ITÛSUOMALAISET  VENÛLÛISET  SUOMENKAR
JALAISET
	 SAVOLAISET  ETELÛSAAMELAISET  NYKYSAVO
LAISET
4ÛHÛN  RYHMÛÛN  KUULUVAT  ASIAT  PERUSTUVAT 
ETUPÛÛSSÛ SELLAISIA vSEKOITTUVIAv GEENEJÛ KOSKE
VAAN TUTKIMUKSEEN JOTKA LAPSI SAA SEKÛ ISÛLTÛÛN 
ETTÛ ÛIDILTÛÛN .ÛITÛ ASIOITA PYSTYTÛÛN LUOTETTA
VASTI TUTKIMAAN MYS KIELEN KANNALTA 
#  6IIMEISIMMÛSSÛ  VÛESTSEKOITTUMASSA 
3UOMEN KAIKKI NYKYISET HEIMOT TULLEVAT SEKOIT
TUVAT  KESKENÛÛN  JA  TULOKSENA  SAATTAA  OLLA  HO
MOGEENINEN  3UOMEN KANSA 4ÛMÛ  SEKOITTUMI
NEN ON KUITENKIN VIELÛ KESKEN EIKÛ TÛYTTÛ VAR
MUUTTA  OLE  SIITÛ  TULEEKO  SE  KOSKAAN  LOPPUUN
ASTI TAPAHTUMAANKAAN
,OPUKSI ON VIELÛ SYYTÛ POHTIA MIKSI SUOMA
LAISTEN ALKUPERÛÛ KOSKEVA GENEETTINEN TUTKIMUS 
JAKAUTUU  NIIN  SELVÛSTI  KAHTEEN  OSAAN !	  VAN
HEMPIA AIKOJA KOSKEVAAN vKYMMENIEN TUHAN
SIEN VUOSIENv PÛÛHÛN ULOTTUVAAN	 ISÛ JA ÛITILIN
JOJA  KOSKEVAAN  vSEKOITTUMATTOMIENv  GEENIEN 
TARKEMMIN 9KROMOSOMIN JA MITOKONDRIOIDEN 
$.!TA  KOSKEVAAN	  TUTKIMUKSEEN  JA  "	  NUO
REMPIA AIKOJA KOSKEVAAN vTUHANSIEN VUOSIENv
PÛÛHÛN ULOTTUVAAN	 vSEKOITTUVIENv GEENIEN TUT
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KIMUKSEEN 9KSI MAHDOLLINEN VASTAUS ON SEU
RAAVA KYMMENIÛ TUHANSIA VUOSIA SITTEN IHMISET
LEVITTÛYTYIVÛT YLEENSÛ ASUMATTOMILLE ALUEILLE TAI
SELLAISILLE ALUEILLE JOIDEN ALKUPERÛISASUKKAIDEN 
KANSSA  %UROOPASSA  NEANDERTALIEN  KANSSA	  NY
KYIHMINEN EI SAANUT YHTEISIÛ  JÛLKELÛISIÛ MUTTA
VIIMEISIMPIEN TUHANSIEN VUOSIEN AIKANA vMAA
ON  JO OLLUT NIIN  TÛYTTYNYTv  IHMISISTÛ ETTÛ VÛES
TJEN  VÛLISET  SEKOITTUMISET  OVAT  TULLEET  TAVALLI
SIKSI  6ANHEMMALLA  KAUDELLA  VÛESTT  ASUIVAT 
PALJOLTI ERILLÛÛN TOISISTAAN JA HEISSÛ TAPAHTUNEET 
GENEETTISET MUUTOKSET JOHTUIVAT HEISSÛ ITSESSÛÛN 
TAPAHTUNEISTA  SATTUMANVARAISTA  MUTAATIOISTA 
MUTTA NUOREMMALLA KAUDELLA VÛESTT ASUIVAT LÛ
HELLÛ TOISIAAN JA HEISSÛ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 
JOHTUIVAT PÛÛASIASSA SIITÛ ETTÛ VÛESTT SEKOITTUI
VAT TOSIIN VÛESTIHIN      
3UOMALAISTEN ALKUPERÛN KANNALTA ON SIIS OI
KEASTAAN  KAKSI  OLEELLISTA  KYSYMYSTÛ  JOTKA  NÛ
KYVÛT KONKREETTISESTI MYS  TÛMÛN KIRJOITUKSEN 
OTSAKKEESTA 	 -ISTÛ MEIDÛN ERITTÛIN VARHAISET
ESIVANHEMPAMME OVAT TULLEET JA 	 -ILLAISISSA 
VÛESTSEKOITTUMISSA ESIVANHEMPAMME OVAT OL
LEET OSALLISINA %DELLISEEN KYSYMYKSEEN VASTAUS 
NÛYTTÛÛ OLEVAN (E SYNTYIVÛT !FRIKASTA  TULIVAT 
SITTEN ENSIN ,ÛHIITÛÛN JA +ESKI!ASIAAN JA SITTEN 
%UROOPPAAN  *ÛLKIMMÛISEN  KYSYMYKSEN  VAS
TAUS ON (E SEKOITTUVAT MONIEN VÛESTJEN KANS
SA MM LÛNSIEUROOPPALAISTEN BALTTIEN GERMAA
NIEN  SKANDINAAVIEN  RUOTSALAISTEN VENÛLÛISTEN 
JA  ETELÛSAAMELAISTEN  KANSSA  JA  PARHAILLAAN  ON
SYNTYMÛSSÛ  UUSIN  SEKOITUS  HOMOGEENINEN 
3UOMEN KANSA   
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